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La Mediateca inaugura 
els serveis de Videoteca-Fonoteca 
El Centre de Lectura de Reus 
disposar& a partir d'aquest mes 
de gener, d'un nou servei per als 
Es tracta de la Videoteca- 
Fonoteca, que juntament amb la 
Biblioteca i I'Hemeroteca confi- 
gu& una Mediateca completa 
La finalitat d'aquestes noves 
instal+lacions 6s donar al Centre 
de Lectura i a la prbpia ciutat de 
Reus uns serveis necessaris per 
cobrir les noves exigkncies cul- 
turals i tecnolbgiques dels temps 
S 
de condicionament 
La Videoteca-Fonoteca del 
Centre de Lectura és ubicada al 
La Videoteca 
La Videoteca esti diidida en 
dues parts. D'una banda, la sala 
Argilaga, on hi ha cinc cabines 
indiduals per visionar cintes de 
video sistemes SVHS,VHS, Betta 
i multisistema(PALSECAM,WTSC 
i MESEMCAM). 
L'altra sala, que 6s polivalent, 
disposarh &un video-projector 
amb pantalla gegant En aques- 
ta estanca, que tindrh una cabu- 
da per a un centenar de perso- 
nes aproximadament, es podran 
realitzar projeccions de diaposi- 
tives, transparkncies i, a m6s, hi 
haurA instal-lat un equip de tra- 
ducci6 simultinia, adequat per 
efectuar conferkncies, xerrades, 
cine fbrum, audicions comenta- 
des, etc. 
esmentats satkl.lits tenen capaci- 
tat per rebre les imatges de 25 
canals de televisi6 europeus (angle- 
sos, alemanys, francesos, noruecs, 
danesos, etc). 
La Fonoteca 
La Fonoteca, situada tambd a 
la sala Argilaga, disposa de setze 
places per fer audicions de músi- 
ca i de deu canals de reproduc- 
ció d'hdio diferents. Aquest ser- 
vei inclou sis aparells reproduc- 
tors de discos compactes, tres 
pletines, un plat giradiscos i un 
reproductor de videodisc 
A la sala polivalent tamb6 hi 
haurh un servei de reproducci6 
d'hudio on es podran realitzar 
audicions comentades. 
segon pis de I'entitat i ocupa la D'altra banda, e n M  en fun- 
saia Argiiaga i les estances adja- cionament una antena terrestre Funcionament de la 
cents. Per acollir aquestes noves per sintonitzar tots els canals de 
instal.Iacions ha caigut realitzar televisi6 de I'Estat i una altra de Kdeote~a-Fonoteca 
tot un conjunt d 'obk, entre les parabblica per rebre les emissions 
. quals podem esmentar la substi- del satkl.lit Astra 1A i Astra IB. 
tuci6 del tem, la consolidaci6 del D'aquesta instal.laci6 se'n podrh El control de la Videoteca- 
trespol i, d'altra banda, el canvi gaudir en ambdues sales. Un Fonoteca es p o M  des d'una 
de la instal.laci6 elkctrica aspecte destacable 6s que els cabina emplacada al fons de la 
sala Argilaga En aquesta cabina 
hi haurh una taula de comanda- 
ments per on es dirigiran tots els 
aparells d'hudio i video. 
Tant a la Videoteca com a la 
Fonoteca 6s prevista la consulta 
en sala, el pr6stec de material i 
I'audició i el visionat de qualse- 
vol enregistrament que pugui por- 
tar el soci. Tots els aparells fun- 
cionaran amb auriculars estkreo 
dels quals es podrA graduar la 
intensitat del volum. 
D'altra banda, IaVideotecaestA 
regida perun director i un Consell 
Assessor la funci6 del qual és 
I'assessorament en la compra de 
material d'hudio i video. El direc- 
tor forma part del Consell Directiu 
del Centre de Lectura 
Per utilitzar les instal-lacions 
de la Videoteca-Fonoteca del 
Centre de Lectura, els socis de 
I'entitat hauran d'adrepr-se al 
videotecari. 
Fons de material 
La Videoteca continda bbi- 
cament, videos de divulgaci6 cul- 
tural i de caire científic Així mateix, 
hi haurh videos de creaci6. La 
temhtica cultural i científica 
inclourh diverses kees: música, 
cikncies socials, llengua, literatu- 
ra, art, etc. Pel que fa als videos 
de creaci6, cal esmentar els enre- 
gistraments procedents del Premi 
Nacional de Videocreaci6 que 
cada any convoca el Centre de 
Lectura i el Consell Comarcai del 
BaixCamp. D'alba banda, hi h a d  
videos del tipusvideo-art i pel.lícu- 
les d'art i assaig. 
La Fonoteca, per la seva banda, 
comptari amb el fons d'enregis- 
traments de quk ja disposa el 
Centre de Lectura sobre les con- 
ferkncies realitzades a I'entitat 
TindrA tamb6 una selecci6 de dis- 
cos compactes de música pop, 
rock, jazz, músiques ktniques i 
bandes sonores, per6 s'especia- 
litzarh en música c lh ica  
